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RÉSUMÉS
Présentation des  orientations et  du contenu d'un ouvrage de qualité  consacré à  l'analyse de
l'économie de Chypre au début de la décennie 1990 et fondée sur une solide connaissance de son
histoire économique sociale et politique moderne et contemporaine : le seul ouvrage de cette
envergure dans ce domaine. 
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